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B l a c k、N o . 2：レディース（オールシーズン）、
Wool100％、Black、表地と裏地Wストレッチ加工、







Wool40 ％、polyurethane5 ％、Black、stripe 柄、




















































































































































































































53.2gfcm/cm2 と高かった。また、No.5 と No.6 も、た
てに比較してよこのWTが高いと分かった。せん断





No.3 のよこの Bが 0.029gf・cm2/cmと低くやわらか










らかいことが分かった。また、No.3 は LCが 0.55 と
大きくより弾力性があると考えられる。表面特性は、
MIUが平均 0.15 でとびぬけて高いものはなかった。






表 2　KESシステムによる測定結果　（No.1 ～ No.8）
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